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Penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
studi kasus. Proses pengambilan dan pengolahan data dilaksanakan pada bulan 
Februari-Oktober 2018. Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan 
TeknikBangunan Universitas Sebelas Maret dan Universitas Negeri Semarang serta 
Program Studi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Uiversitas Negeri 
Yogyakarta. Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti meliputi observasi, 
wawancara, kuisioner, dan studi dokumen. Adapun yang menjadi informan 
wawancara dan kuisioner adalah dosen sejumlah 9 orang dan mahasiswa sejumlah 
39 orang. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data dan 
triangulasi teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 
dengan model analisis interaktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan 
diperoleh hasil bahwa konsep green home sudah diterapkan pada kurikulum 
Program Studi Pendidikan Teknik Sipil/Bangunan di wilayah Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta walaupun pada pelaksanaannya belum bisa maksimal. 
Penerapan dilakukan dalam bentuk penyisipan konsep green home pada materi 
pembelajaran tertentu yang dirasa relevan dengan materi green home. Dikatakan 
belum maksimal karena masih terdapat hambatan dalam pelaksanaannya salah 
satunya adalah masalah waktu. Peran serta Program Studi dalam mengawal 
penerapan konsep green home di lingkungan Program Studi juga belum maksimal. 
SDM tenaga pengajar atau dosen yang sudah berkompeten belum sepenuhnya 
didukung dengan sarana prasarana yang ada di kampus guna mewujudkan 
penerapan konsep green home secara maksimal. 
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